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Johdanto
Nyt julkaistava luottokantatilasto sisältää lopulliset tiedot 
luottokannasta vuoden 1972 lopussa* Ennakkotilastossa (RT 1973:15*
31*5»1973) esitettyihin lukuihin on tehty tarkennuksia säästö­
pankkien, osuuspankkien ja vakuutusyhtiöiden osalta, sekä lisätty 
taulut 18, 21 ja 22*
■i }Luottokantatilasto sisältää valtion sekä rahoituslaitosten ylei­
sölle myöntämien ja välittämien lainojen takaisin maksamatta olevan 
pääoman, vekseliluoton ja käytetyn shekkiluoton sekä rahoituslai­
tosten hallussa olevat obligaatiot ja debentuurit. Lisäksi julkai­
sussa ovat mukana rahoituslaitosten väliset sekä valtion ja rahoi­
tuslaitosten väliset luototo
Postipankin luottokannassa 30.6,1971 tapahtuneiden muutosten (pois­
tettu "yksityiset obligaatiot", lisätty tase-erä "lyhytaikaiset 
sijoitukset") vuoksi julkaistaan vielä tässä luottokantatilastossa 
taulussa 8 lyhyt selvitys muutoksista sekä Postipankin lyhyt- ja 
pitkäaikaisten, velkakirjalainojen kehitys vuodesta 196^ lähtien*
Tauluissa on teknisistä syistä käytetty sarakkeista numerosymboleja* 
Niiden sisältö on kaikissa tauluissa seuraava:
1* Suorat velkakirjalainat 
2* Valtion varoista välitetyt lainat 
3« Muut välitetyt lainat 
*f. Diskontatut vekselit 
5* Käytetyt shekkiluotot
6. Rahoituslaitoksen omistamat obligaatiot ja debentuurit (nimel­
lisarvo)
7* Kaikkiaan
1) Luottokantatilaston periaatteista ks, JUSSI LINNAMO Luottovo- 
lyymitutkimuksen rakenne ja käyttömahdollisuudet. Taloudellisia 
Selvityksiä 1959*11 sekä ULLA BREDENBERG Luottokantatilasto vuo­
sina 1958-1967s Taloudellisia Selvityksiä 1968*
Tj
Inledning
Statistiken över kreditbeständet» vilken här publiceras, innehäller 
de slutgiltiga uppgifterna om kreditbeständet i Blutet av är 1972, 
Uppgifterna» som gällde sparbankerna, andelsbankerna och försäkrings- 
bolagen i förhandsstatistiken (RT 1973*15» 31.5.1973)<har justerats 
och Statistiken har utökats med tabellerna 18, 21 och 22*
Statistiken över kreditbeständet omfattar den icke amorterade 
delen av de lyfta län som staten och finansieringsinstituten beviljat 
eller förmedlat tili allmänheten, växelkredit och utnyttjad check- 
räkningskredit samt finansieringsinstitutens innehav av obligationer 
och debenturer. I Publikationen ingär dessutom finansieringsinsti­
tutens samt statens och finansieringsinstitutens inbördes krediter.
*
P.g.a. förändringar den 30*6.1971 ("privata obligationer” avlägsnades 
och balansposten "kortfristiga investeringar" tillades) som skett 
i Postbankens kreditbeständ publiceras ännu i tabell 8 i den här 
Statistiken över kreditbeständet en kort utredning av förändringarna 
samt utvecklingen av Postbankens kort- och längfristiga skuldsedel- 
län fr.o.m. är 1964.
Av tekniska skäl har siffersymboler använts för kolumnerna. I alla 
tabeller är symbolerrias motsvarighet följande:
1. Vanliga skuldsedellän
2. Ur statens medel förmedlade län
3. Andra förmedlade län
4. Diskonterade växlar
3. Utnyttjade checkräkningskrediter
6. Finansieringsinstitutets innehav av obligationer och 
debenturer (nominellt värde)
7. Sammanlagt
1) Beträffande principerna för kreditstatistiken se JUSSI LINNAMO 
Kreditundersökningens struktur och användningsmöjligheter, 
Ekonomiska Utredningar 1959sH och ULLA BREDENBERG Kreditbeständet 
1958-1967» Ekonomiska Utredningar 1968.
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